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近年､ 災害は世界中で頻発している｡ 日本は
その位置､ 地形､ 地質､ 気象等の国土・自然条
件から､ 地震､ 台風､ 集中豪雨等の自然災害に
対し脆弱な国土であり (国土交通省, 2005)､ 近
い将来､ 南海トラフ地震や首都直下地震などの
大地震発生が懸念されている｡
山本 (2006) は､ 災害の備えの行動化につい
て論じるとともに､ そのなかでの看護の役割に
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本研究の目的は､ 糖尿病患者が南海トラフ地震からの減災を目指して､ 平時からセルフケアができるように 『糖尿病
患者の災害手帳～今からできる備えを～』 を作成し､ 有効性を検討することである｡ 文献や既存のマニュアルを参考に
災害手帳を作成｡ その後､ 糖尿病看護認定看護師に対し災害手帳の内容やそれを用いた糖尿病患者への減災教育として
の関わりを説明し､ その有効性について聞き取り・質問紙調査を実施した｡ その結果を踏まえて災害手帳を修正し､ 糖
尿病患者に対し減災教育を実施した｡ 対象者は､ 自宅周辺の災害リスクについて認知し､ 身体状況や日常生活を振り返
ることで､ 備えの必要性を感じた｡ また備えの確認や､ 実現可能な今後の対策方法を得ることができた｡ 平時から災害
に向けた糖尿病患者のセルフケアを向上させるためには､ ｢認識の変換｣ ｢知識の向上｣ ｢行動の促進｣ の獲得を基盤とす
る､ 参加型の糖尿病教育が有効であると示唆された｡
	
The purpose of this study is to examine the effectiveness of education methods for disaster risk reduction
for diabetics and the contents of the interactive education manual called,‘Disaster Notebook for Diabetics:
Let's Prepare from Now'. In the preparational phase, Disaster Notebook was developed, based on literature and
exiting disaster manuals. Then a survey and interviews were conducted with certified nurses, specializing in
diabetes nursing, to verify the effectiveness of Disaster Notebook, which was revised based on the results of
this survey and the interviews. In the next stage, actual education was given to 10 diabetes outpatients in
a hospital in Kochi Prefecture. After the education, the participants: 1) could anticipate potentials
scenarios in disaster by recognizing disaster risks around their homes; 2) became anxious about physical
conditions if disaster were to occur; 3) confirmed the preparedness for disaster and were able to come up with
the feasible disaster risk reduction measures for health and everyday life. All respondents expressed this
education was helpful. The study revealed that it was necessary to develop action-oriented education methods
incorporating‘understanding of disaster risk',‘knowledge on disaster risk reduction', and‘motivation for
taking an action for preparedness'.
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かにされている (丹野, 2012；種田, 2012)｡ そ
のため､ 平時より自分の身体や生活についての
理解を深め､ セルフケアができること､ 災害に



























とから､ 理論的基盤としてDorothea E. Oremの








































抜き出し､ 内容分析を行った｡ 最終的には ｢血
糖コントロール｣ ｢薬物治療｣ ｢治療中断｣ ｢食事｣
｢運動｣ ｢ストレス｣ ｢二次被害｣ ｢備え｣ が抽出
され､ このほかにも ｢支援｣ に関する文献が見
























































































































































































































































































































































































































































































上として､ 認識の変換､ 知識の向上､ 行動の促
進の重要性について考察する｡






を述べている｡ また､ 藤村他 (2013) や石井他
(2013) は有効な減災・防災教育として､ ｢認識｣
｢知識｣ ｢行動｣ などが重要であると論じており､
減災に向けての能力として､ ｢認識｣ ｢知識｣ ｢行
動｣ が必要であると考えた｡
本研究では､ ｢認識｣ として､ 災害に対する捉
えや身体状況・日常生活の捉えなどを含め､ ｢知
識｣ として､ セルフケア行動に向けた日常生活

















と報告されている (木村, 林, 2009；松清,
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